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ABSTRAK 
MEISITA HESTY WIHARJO J310 80 023 
HUBUNGAN ANTARA AKTIFITAS FISIK DAN KONSUMSI TABLET Fe DENGAN 
STATUS ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KERJO 
KABUPATEN KARANGANYAR 
Pendahuluan : Anemia merupakan salah satu faktor resiko yang dapat 
meningkatkan resiko komplikasi berupa perdarahan yang merupakan penyebab 
terbesar kematian ibu hamil tidak saja di Indonesia tetapi di dunia secara 
kesuluruhan. Banyak faktor yang terkait dengan status anemia ibu hamil yaitu status 
sosial ekonomi, perolehan tablet zat besi (Fe) serta tidak efektifnya sintesis DNA 
karena kekurangan cobalamin (vitamin B12) atau folat. Beberapa faktor lain yang 
menyebabkan anemia pada ibu hamil diantaranya aktifitas fisik dan konsumsi zat 
gizi. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aktifitas fisik 
dan konsumsi tablet Fe dengan status anemia pada ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
Metode Penelitian : Desain penelitian observasional dengan rancangan cross 
sectional dengan jumlah 49 subyek yang dipilih secara konsekutif yang sesuai 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data aktifitas fisik diperoleh dengan recall 24 
jam aktifitas fisik yang diambil selama 7 hari berurutan, data konsumsi tablet Fe 
diperoleh menggunakan kuesioner dengan menanyakan konsumsi tablet Fe yang 
diperoleh dengan menghitung jumlah selisih tablet Fe yang tersisa dari total yang 
diberikan puskesmas. Kadar hemoglobin diukur dengan metode 
cyanmethaemoglobin. Uji statistik menggunakan uji Chi Square. 
Hasil : Aktifitas fisik ibu hamil rata-rata dikategorikan sedang (57,1%) , konsumsi 
tablet ibu hamil rata-rata termasuk kategori cukup (53,1%), dan 44,9% ibu hamil 
anemia. Hasil uji Chi Square aktifitas fisik berdasarkan status anemia menunjukkan 
nilai p=0,869, p > 0,05. Hasil uji Chi Square konsumsi tablet Fe berdasarkan status 
anemia menunjukkan p = 0,035, p < 0,05. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara aktifitas fisik dengan status anemia pada 
ibu hamil. Ada hubungan antara konsumsi tablet Fe dengan status anemia pada ibu 
hamil. 
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MEISITA HESTY WIHARJO J310 80 023 
 
THE RELATIONSHIP AMONG PHYSICAL ACTIVITY AND COSUMPTION OF Fe 
TABLET WITH MATERNAL ANEMIA STATUS IN THE PUSKESMAS KERJO AREA 
OF KARANGANYAR REGENCY  
 
Introduction : Anemia is one of the risk factors that may increase the risk of 
complications such as bleeding which is the biggest cause of maternal mortality, not 
only in Indonesia but in the world a. Factors associated with maternal anemia status 
are socio-economic status, acquisition of iron tablets ( Fe ), and the ineffectiveness 
of DNA synthesis due to cobalamin ( vitamin B12 ) or folate deficiency. Other  factors 
that cause maternal anemia are physical activity and nutrient consumption . 
Objective : To evaluate  the relationship among physical activity and Fe tablet 
consumption with maternal anemia status in the Puskesmas Kerjo Karanganyar . 
Methods : The cross sectional design was used in the observational study, with 49 
subjects selected consecutively in accordance with the inclusion and exclusion 
criteria . The physical activity data were obtained by recall for 24 hours in 7 days 
continuously, the Fe tablet consumption data acquired using questionnaire were 
determined by calculating the difference of the remaining tablets with the number of 
tablets obtained from a puskesmas. Hemoglobin levels were measured using  
cyanmethaemoglobin method. Chi Square was used in statistical test. 
Results : The physical activity of pregnant women was categorized as “moderate”    
( 57.1 % ) , the tablet consumption rate of pregnant women included in the category 
of “enough” ( 53.1 % ) , anemic pregnant women was found as much as 44,9%. Chi 
Square test of physical activity related to anemia status gave p=0,869, p>0,05. Chi 
Square test of Fe tablet consumption connected to anemia status displayed 
p=0,0035, p=0,05. 
Conclusion : There is no relationship between physical activity with anemia status 
of pregnant women. There is a relationship between the  Fe tablet consumption with 
anemia status of pregnant women. 
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